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Content Editorial
La Revista Gerencia Tecnológica Informática -GTI- comienza este año 2013 con muchas metas por 
cumplir, entre ellas, lograr el ingreso a bases bibliográficas para contar con mayor visibilidad tanto a nivel 
nacional como internacional. Así mismo, invita a los miembros de los comités evaluadores y a todas las 
personas interesadas en las temáticas de la Revista GTI para que consulten y referencien los artículos que 
se encuentran en ésta para obtener mayor impacto en el ámbito de la investigación.
Para los números faltantes del presente año, 33 y 34 del Volumen 12, se encuentran abiertas las 
convocatorias para la recepción de artículos, encontrando en esta edición la guía para autores y las 
politícas editoriales que se deben tener en cuenta a la hora de publicar en la Revista GTI.
En esta edición se presentan a los lectores y a la comunidad científica cuatro Artículos de Investigación 
Científica:
• Propuesta de un índice de evaluación web para la estimación de la calidad de sitios web bancarios 
que operan en la República Argentina.
• Identificación experimental de modelos matemáticos en un avión a escala.
• Integración metodológica para el desarrollo de recursos educativos informáticos para apoyar la 
enseñanza del Nasa Yuwe.
• Sistema automático para la adquisición de imágenes de vías pavimentadas.
De igual forma se presenta un Artículo de Reflexión:
• El papel de los productos de la ingeniería de software en el problema del cambio climático.
Se espera que esta primera edición del año 2013 sea de gran agrado para toda la comunidad y se invita 
a que participen enviando sus artículos resultados de investigaciones a la Revista Gerencia Tecnológica 
Informática para que sean evaluados por los comités científico, editorial y de árbitros y puedan ser 
publicados en las próximas ediciones del presente año.





The Journal Informatics Technology Management -GTI- begins this year 2013 with many goals to 
accomplish, some of these, the income to bibliographic databases to achieve greater visibility nationally 
and internationally.  Equally, invites members of the evaluation committees and all people interested in 
the thematic areas of the Journal GTI to consult and reference the items found in this Journal and thus 
to obtain more impact in the sphere of research.
For missing numbers this year, 33 and 34 of Volume 12, the calls are open for the reception of articles, 
finding in this edition the guide for authors and the editorial policies to be taken into account the time of 
publishing in the Journal GTI.
This edition presents to the readers and the scientific community four Research Article Science and 
Technology:
• A proposal to site evaluation index for estimating the quality of websites bank operating in Argentina.
• Experimental identification of UAV’S mathematical models.
• Methodological integration for development of informatic educational resources to support the 
teaching of NASA YUWE.
• Automatic system for images acquisition of roads pavement.
Likewise presents a Reflection Article:
• The role of software engineering products on problem of climate change.
It is hoped that this first edition of 2013 is a great pleasure for the whole community and are invited to 
participate by sending their articles to research results to the Journal Informatics Technology Management 
for them to be evaluated by scientific committees, editorial and the referees and may be published in the 
next editions of this year.
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